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638 Études internationales, volume xxvm, n° 3, septembre 1997 
En résumé, le lecteur trouvera 
dans ce livre stimulant une mine d'in-
formations et matières à réflexion sur 
un sujet d'une brûlante actualité. 
Daniel COLARD 
Faculté de droit de Besançon 
Université de Franche-Comté 
Education for Human Rights, 
An International Perspective. 
RAY, Douglas et al. Paris, Éditions 
UNESCO, 1994,304 p. 
Ce livre veut donner une pers-
pective internationale de ce qui est 
fait en éducation concernant les droits 
humains. Il a été préparé sous la res-
ponsabilité de Douglas Ray et de Dien 
Tran de l'Université Western Ontario. 
Une équipe internationale d'écrivains 
a contribué aux différents articles de 
ce bouquin. Cependant bien que pu-
blié dans le cadre du Bureau interna-
tional d'éducation de I'UNESCO, dans 
une note préliminaire, on prévient le 
lecteur que les idées et les opinions 
exprimées dans cet ouvrage sont cel-
les des auteurs et non pas nécessai-
rement celles de I'UNESCO. 
En introduction, Douglas Ray ré-
sume le contenu du livre en souli-
gnant ce qui peut être retenu de ces 
études théoriques et nationales. Selon 
lui, la sélection de ces études nationa-
les et de leurs auteurs est représenta-
tive des différentes régions du monde 
pour autant que quatorze études de 
cas peuvent représenter le monde en-
tier, pour autant aussi que ces études 
démontrent des aspects variés des 
droits humains avec leurs problèmes 
et leurs solutions et pour autant qu'el-
les incluent des exemples de sociétés 
plus grandes et plus complexes et aussi 
d'États relativement petits. Toutes les 
nations étudiées sont membres de 
I'UNESCO et essaient d'implanter les 
idéaux de cette Organisation. Enfin la 
plupart des auteurs proviennent de 
ces pays et la moitié sont des femmes, 
reflétant en cela un objectif général 
important de I'ONU. 
Les premiers articles sont plutôt 
d'ordre théorique. Le premier article, 
de Douglas Ray, traite des droits, de 
l'éducation et de l'évolution des pro-
grammes. Puis David Radcliffe, de 
l'Université Western Ontario, réflé-
chit sur la diversité des valeurs cultu-
relles et sur le libre développement 
de la personnalité à partir de son ex-
périence au Nigeria et en Malaisie. 
Ensuite, Douglas Ray revient avec un 
article intitulé: Vers une définition 
internationale de l'éducation sur la 
responsabilité sociale. Enfin, dans 
cette première série d'articles plus 
thématiques, Mme Birgit Brock-Utne 
de l'Université d'Oslo distingue l'édu-
cation pour la paix et le développe-
ment de l'éducation centrée sur les 
valeurs qui tendent à promouvoir ces 
objectifs. 
L'autre partie du livre est com-
posée d'articles plutôt axés sur ce qui 
se passe dans différents pays. D'abord, 
nous trouvons une série de trois arti-
cles concernant certains pays de l'Asie. 
Zhou Nan-Zhao, de l'Institut de 
recherche national de Chine sur l'édu-
cation, étudie le cas de la Chine con-
cernant les pratiques et les perspec-
tives des droits éducationnels. Ensuite, 
Malavika Karledar de l'Université 
Jawarlal Nehru de New Delhi exa-
mine l'éducation en Inde. Enfin, Dien 
Tran de l'Université Western Ontario 
analyse le cas de l'éducation au Viêt-
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nam, lors de l'intervention des gran-
des puissances et ce qui est advenu de 
l'éducation après ces interventions. 
Puis suivent deux articles sur 
l'Afrique. Assa Ibrahim, de l'Univer-
sité de London en Angleterre, intitule 
son article : De la diversité et de l'ad-
versité dans l'éducation au Soudan. 
Ruth Malisa de la République Unie de 
Tanzanie nous entretient du fait que 
l'éducation dans cette République 
multiethnique est une expérience de 
la social-démocratie africaine. 
Ensuite nous trouvons quatre ar-
ticles concernant l'Europe. Un pre-
mier de Vlastimil Parizek de l'Univer-
sité Charles de Prague s'interroge sur 
l'expérience tchèque et slovaque des 
droits humains en éducation. Un 
deuxième de Natalia Voskresenskaya 
de l'Académie russe d'éducation à 
Moscou traite de l'éducation russe 
pour la compréhension, la coopéra-
tion et la paix internationales et de 
l'éducation pour promouvoir les droits 
humains et les libertés fondamentales. 
Le troisième de Magnus Haavelsrud 
de l'Université de Tromsô en Norvège 
examine l'envers, l'endroit et l'inté-
rieur des perspectives de l'éducation 
à la démocratie. Enfin, les auteurs 
Douglas Ray et Dien Tran examinent 
les enjeux éducationnels dans l'Alle-
magne réunifiée. 
Le livre se termine sur quatre 
articles concernant les Amériques. Un 
premier de Ratna Ghosh de l'Univer-
sité McGill sur l'éducation multi-
culturelle et l'éducation globale au 
Canada. Le deuxième par Maria 
Amelia Palacios Vallejo de Lima traite 
des droits et de l'éducation des autoch-
tones au Pérou et le troisième de 
Beatriz Franco de Bogota, de l'ensem-
ble des possibilités éducatives offer-
tes en Colombie aux enfants pour réa-
liser leur plein potentiel. Le dernier 
article de Norrel A. London de l'Uni-
versité Western Ontario donne quel-
ques aperçus de l'éducation à Trinidad 
et Tobago concernant le programme 
de planification pour une indépen-
dance économique personnelle. 
Pour conclure, disons qu'il est 
difficile de faire justice aux quinze 
auteurs qui ont contribué à ce livre, 
mais pour résumer ce que nous trou-
vons dans ces articles, je crois que le 
texte à l'endos du livre l'exprime as-
sez bien : 
La folie des humains rend les 
désastres plus meurtriers, que ce soit 
la guerre, les catastrophes naturelles 
ou les épidémies. Dans ce livre nous 
trouvons des études théoriques et des 
expériences nationales sur ce que de-
vrait être l'éducation pour rendre les 
gens plus conscients et plus habiles 
pour faire face à des situations diffici-
les. Les quinze auteurs, venant de dif-
férentes parties du monde, traitent des 
droits humains (spécialement ceux des 
femmes, des enfants, des minorités et 
des populations indigènes), également 
des possibilités éducationnelles, des 
valeurs culturelles, de la responsabi-
lité sociale, de la compréhension in-
ternationale, de la coopération et de 
la paix. 
L'objectif ultime est une société 
globale pas nécessairement sans con-
flit, mais en équilibre, ayant mis fin 
aux baïonnettes et aux bombes. 
Paul GAGNÉ 
UQTR, Canada 
